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A 
Embrapa registrou recentemen-
te uma nova cultivar de batata, a 
propósito, isto é, com aptidão para o mercado 
fresco e para processamento na forma de pa-
litos pré-fritos congelados.
Foto:
seta amarela, em meio a campo de produção, Itapetininga, SP.
Foto:
o código com base 
na aparência de tubérculo, potencial produti-
fritura de palitos.
semiereto, com ciclo de desenvolvimento ve-
getativo longo. As
verde de média intensidade e pigmentação ar-
roxeada intensa na nervura principal.
lisa, de formato ovalado longo, gemas rasas, 
polpa amarela-clara, com moderada resistên-
-
comerciais, alto teor de matéria seca e baixo 
uso culinário e processamento industrial, com 
elevado rendimento e alta qualidade do produ-
-
siológicos externos e internos nos tubérculos.
-
rada suscetibilidade à requeima (Phytophtho-
ra infestans) e moderada resistência à pinta 





riana (Ralstonia solanacearum) não são 
diferentes das principais variedades cul-
à sarna comum (Streptomyces spp.) em 
alguns testes de validação, sendo reco-
mendado evitar o seu cultivo em solo in-
festado pelo patógeno e a adoção de me-
didas culturais para controlar a doença.
Na culinária, a -
(Potira) facilitam o descascamento, com 
excelente rendimento de massa fresca. 
-
-
No processamento, mostrou-se ade-
quada para elaboração de palitos fritos, 
devido ao alto teor de massa seca dos 
tubérculos, formato ovalado longo, tama-
clara do produto frito.
A cultivar já foi testada em várias re-
excelentes resultados, com vantagens em 
relação à sua principal concorrente, a As-
terix, tanto para o mercado fresco como 
para processamento na forma de palitos 
pré-fritos. Uma delas é o alto teor de mas-
-
mento industrial, excelente qualidade de 
fritura, e maior versatilidade culinária -
tras são a produtividade comercial similar 
-
cia de embonecamento dos tubérculos e 
mais intenso).
É mais adaptada à safra de inverno 
-
rais e São Paulo e às safras de outono 
e primavera (plantios em fevereiro-março 
e agosto-setembro, respectivamente) do 
-
raná. Na primavera, o plantio deve ser 
também adaptada à safra de verão nas 
-
ra) seja lançada nacionalmente no próxi-
mo ano, e posteriormente, apresentada 
ao setor produtivo numa série de dias de 
campo regionais, possibilitando aos pro-
-
-
clusive sobre licenciamento e disponibilidade de 
o
cpact.eecan@embrapa.br
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